




Наибольший удельный вес в производстве минеральных 
удобрений занимает производство калийных удобрений – 84,5 %, 
далее идут азотные – 12,8 %, фосфатные - 2,7% (в пересчете на 100% 
питательных веществ, 2007 год). Белорусской химической 
промышленностью обеспечивается 15,7% мирового производства 
хлористого калия. 
Нефтехимическая промышленность является для Беларуси 
одной из определяющих ее экономики и стратегического положения. 
Она включает в себя нефтедобывающий сегмент со специализацией 
на добыче нефти и ее первичной подготовке, 
нефтеперерабатывающий сегмент и химическую отрасль. 
Свыше 30% промышленного производства страны приходится 
на долю «Белнефтехим». Общая численность работающих в 
«Белнефтехим» составляет свыше 120 тысяч человек. Годовой объем 
внешнеторгового оборота по концерну составляет более 3 млрд. 
долларов США, в том числе экспорт – 1,5 млрд. долларов США. 
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РЫНОК ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В настоящее время в Республике Беларусь можно отметить 
нехватку рабочих мест. Результаты изучения общественного мнения, 
осуществляемого Информационно-аналитическим центром при 
Администрации Президента Республики Беларусь, свидетельствуют 
об актуальности вопросов занятости для населения [1]. 
Рынок труда как зеркало экономических проблем Беларуси 
демонстрирует, что работы в Беларуси нет и не будет в ближайший 
год, падение белорусской экономики завязано на падение российской. 
И в связи с тяжелыми процессами в стране-соседке нет предпосылок 
для того, чтобы надеяться на перелом на рынке труда Беларуси  в 2017 
году и в 2018 году. Благосостояние работников будет зависеть от их 





На сегодняшний день спрос на работников в основном 
формируется такими видами экономической деятельности, как: 
здравоохранение и социальные услуги (заявлено 6,2 тыс. вакансий, 
или 16,5% от общего их числа), сельское, лесное и рыбное хозяйство 
(5,8 тыс. вакансий, или 15,5%), обрабатывающая промышленность 
(заявлено 5,6 тыс. вакансий, или 14,9%), строительство (5 тыс. 
вакансий, или 13,1%), оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов (2,9 тыс. вакансий, или 7,8%), образование 
(2,9 тыс. вакансий, или 7,6%) [1]. 
Эксперты единодушно признают: самой перспективной 
отраслью по-прежнему остается IT. Эта сфера живет «параллельно» 
и в меньшей степени зависит от реалий белорусской экономики - 
постоянно генерирует новые рабочие места. Благодаря политике 
государства в новом году будут востребованы специалисты в сфере 
туризма. В 2017 году продолжатся сокращения среди госслужащих 
и работников крупных государственных предприятий - так 
называемых флагманов белорусской промышленности. Уменьшится 
спрос на инженерно-технические специальности, что связано опять же 
с оптимизацией кадров в промышленности. 
В связи с уменьшением численности населения Республики 
Беларусь в трудоспособном возрасте, на рынке труда происходит 
снижение численности лиц, занятых в экономике страны. В 
перспективе предложение труда в республике будет уменьшаться, 
данная тенденция продолжит оказывать существенное влияние на 
формирование трудового потенциала нашей страны. Остаются 
острыми проблемы трудоустройства отдельных категорий.  
В 2017 году, по словам экспертов, зарплата вырастет 
минимально и далеко не у всех категорий работников. Падают доходы 
у тех, кто решил работать на себя. Из-за этого многие ипэшники 
и фрилансеры сегодня стремятся найти стабильную работу. 
Таким образом, проведенный анализ состояния рынка труда в 
Республике Беларусь, показывает, что существует ряд проблем, а 
именно: численность трудоспособного населения сокращается; число 
создаваемых новых рабочих мест уменьшается; сохраняется 
превышение численности уволенных работников над численностью 
принятых на работу.  
Несмотря на все трудности на рынке труда, Министерство труда 
и социальной защиты Беларуси отмечает снижение напряженности на 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ НА ДЕНЕЖНУЮ МАССУ 
Вы никогда не задумывались, как появилась первая электронная 
валюта (электронные  деньги, которые исп. как альтернативная или 
дополнительная  валюта) и платежные системы? Как наш мир пришел 
к такому результату? 
Как известно, в 90-х годах большую популярность набирала 
«всемирная паутина». Неудивительно: это было чем-то новым и 
неизведанным, предоставляющим большие возможности. создавались 
новые услуги, которые были напрямую связаны с интернетом, начали 
появляться онлайн-магазины. И представьте следующую ситуацию: 
вы нашли товар в интернет-магазине, а магазин базируется в другой 
стране. Как оплатить товар быстро и надежно? Требовалось что-то 
совершенно уникальное и оригинальное.  
Наиболее значительным результатом эволюции денег стало 
появление нового средства платежа – электронных денег. 
Массовое распространение электронных денег, происходящее 
одновременно со стремительным развитием информационных 
технологий и постоянной модернизацией телекоммуникационных 
сетей, способно в корне изменить существующий механизм 
функционирования денежной системы как отдельно взятой страны, 
так и мира в целом. 
Сегодня в мире функционирует несколько сотен электронных 
платежных систем. В развитых странах созданы специальные 
комитеты и комиссии по разработке нормативной базы и 
регулированию обращения электронных денег.  
Основными целями развития электронных денег являются 
расширение областей использования и сфер применимости, связь с 
банковскими счетами для упрощения транзакций через Интернет. 
